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Pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu faktor untuk dapat meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja yang terdidik. Pendidikan juga mempunyai pernan penting di dalam 
menjamin perkembangan dan kelangsungan pembelajaran. Fakta sebenarnya tidak semua 
pembelajarn dapat menggali kompetensi keterampilan siswa. Tingkat kesulitan dalam penentuan 
model pembelajaran dapat mempengaruhi hasil dati keterampilan siswa. Penerapan model 
pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa mampu menunrunkan motivasi siswa 
yang akan berdampak pada pola pikir dan hasil pembelajaran. Pemilihan model pembelajarn yang 
tepat sangat dibutuhkan agar motivasi siswa dala proses pembelajaran cenderung tinggi yang akan 
menentukan kualitas yang ditampilkannya. Motivasi dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa. 
Kemampuan berpikir kreatif dapat membantu siswa untuk menciptakan sebuah ide yang 
berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan dari sudut 
pandang yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran 
Conservation Based Learning (CBL) Sistem Daring Terhadap Motivasi dan Keterampilan 
Berpikir Kreatif Siswa SMA di Kabupaten/Kota Blitar. Jenis penelitian eksperimen semu (quasi 
eksperimen) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada kelas X SMA Negeri 1 
Sutojayan dan SMA Negeri 4 Blitar. Subjek penelitian menggunakan dua kelas yaitu satu kelas 
menggunakan model pembelajaran CBL dan satu kelas Non CBL. Teknik sampling yang 
digunakan adalah simple random sampling. Teknik analisis data menggunakan dua uji yang 
pertama untuk menguji motivasi menggunakan Independent sample t test dan yang kedua untuk 
menguji keterampilan berpikir kreatif menggunakan One way ANCOVA. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa model pembelajaran CBL berpengarug terhadap motivasi dan keterampilan 
berpikir kreatif di masing-masing sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan nila sig < 0,05 maka H0 
ditolak sehingga H1 diterima) sehingga model pembelajaran CBL berpengaruh terhadap perubahan 
motivasi dan keterampilan berpikir kreatif pada siswa.  
Kata Kunci : Model Pembelajaran Conservation Based Learning (CBL), Motivasi,   
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Education can be seen as one of the factors in increasing the productivity of an educated 
workforce. Education also has an important role in ensuring the development and continuity of 
learning. In fact, not all learning can explore the competency skills of students. The level of 
difficulty in determining the learning model can affect the results of student skills. The application 
of learning models that are not in accordance with student characteristics can reduce student 
motivation which will have an impact on thought patterns and learning outcomes. Selection of the 
right learning model is needed so that student motivation in the learning process tends to be high 
which will determine the quality it displays. Motivation can improve students' creative thinking. 
The ability to think creatively can help students to create ideas based on the knowledge they 
already have to solve problems from different points of view. This study aims to determine the 
effect of the Learning Model on the Conservation Based Learning Online System 
(CBL)Motivation and Creative Thinking Skills of High School Students in Blitar Regency/City. 
This type of quasi-experimental research (quasi-experiment) with a quantitative approach. This 
research was conducted in class X SMAN 1 Sutojayan and SMAN 4 Blitar. The research subjects 
used two classes, one class using the CBL learning model and one Non CBL class. The sampling 
technique used was simple random sampling. The data analysis technique used two tests, the first 
to test motivation using the Independent sample t test and the second to test creative thinking skills 
using One way ANCOVA. The results showed that the CBL learning model affected motivation 
and creative thinking skills in each school. This is indicated by the sig value <0.05, so H0 is rejected 
so that H1 is accepted) so that the CBL learning model affects changes in motivation and creative 
thinking skills in students.  
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